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“Man Jadda Wajada” 
(Negeri 5 Menara) 
 
“… Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 
Maha teliti apa yang kamu kerjakan” 
(Q.S Al-Mujadillah: 11) 
 




“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 





Alhamdulillahhirobil’alamin, segala puji bagi MU 
ya Allah atas segala beribu nikmat kebaikan untuk 
hamba, hamba haturkan terimakasih ya Robb dengan 
kehendakMu dan kemauan hamba sehingga karya 
sederhana ini terselesaikan, dengan segenap doa 
dan perjuangan hamba, skripsi ini hamba 
persembahkan untuk: 
? Ibu dan Bapak yang tak pernah berhenti 
mendoakan dengan segala cinta, kasih sayang 
dan pengorbanan kalian untuk ananda sehingga 
ananda dapat menyelesaikan skripsi ini dan 
kalian adalah salah satu motivasi terbaik 
ananda untuk selalu berusaha mencapai 
kesuksesan. 
? Suamiku yang tak pernah lelah untuk 
menasehati, membimbing dan menyemangati diri 
ini untuk selalu menjadi mahluk Allah yang 
lebih baik. 
? Kakak dan adikku tersayang terimakasih atas 
segala support dan keceriaannya. 
? Saudara dan sahabatku yang selalu ada, 
terimakasih atas dukungan dan semangatnya. 





Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 
 Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 
memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini sesuai 
dengan yang diharapkan. Salam serta shalawat semoga tercurah kepada Uswatun 
Hasanah Rasulullah SAW serta umatnya yang berpegang teguh pada agama-Nya. 
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3. Ibu Dra. Ratnasari Diah Utami, M.Si, selaku dosen pembimbing yang selama ini 
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memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran. 
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telah memberikan arahan-arahan akademiknya untuk keberhasilan penulis. 
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Siti Hayatun Khasanah, A510100053, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 94 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keaktifan siswa melalui penerapan 
strategi pembelajaran Listening Teams dalam mata pelajaran PKn siswa kelas III di 
SDIT IQRO’ Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tahun ajaran 
2014/2015. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas III SDIT IQRO’ yang berjumlah 21 siswa. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
(display data) dan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
keaktifan siswa dalam mata pelajaran PKn pada siswa kelas III melalui penerapan 
strategi Listening Teams. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan prosentase 
indikator pencapaian keaktifan siswa dari pra siklus, siklus I dan siklus II yaitu: dari 
21 siswa  yang memiliki prosentase keaktifan tinggi pada pra siklus prosentasenya 
adalah 9,52%. Adapun, pada siklus I pertemuan 1 siswa yang memiliki keaktifan 
tinggi prosentasenya meningkat menjadi 14,29% dan pada pertemuan 2 siswa yang 
memiliki keaktifan tinggi prosentasenya menjadi 23,81%. Selanjutnya, pada siklus II 
siswa yang memiliki keaktifan tinggi persentasenya juga mengalami peningkatan 
yang signifikan yaitu 52,38% pada pertemuan 1 dan prosentasenya mengalami 
kenaikan menjadi 80,95% dalam pertemuan 2 diakhir siklus II. Oleh karena itu, maka 
dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan strategi Listening Teams dapat 
meningkatkan keaktifan siswa dalam mata pelajaran PKn. 
 
Kata kunci: keaktifan siswa, Listening Teams 
